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En las oficinas del periódico, donde pue-
hacerse el pago personalmente, ó en otro 
IÍBO enviando libranza ó letra de fácil cobro 
ITSr. Administrador de la CRÓNICA DB V I -
MOS T CKRKALKS. 
No se admiten sellos de correos ni de mn-
•nna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
l i p a ñ a , y 10 en el extranjero y Ultramar. 
^ Pago a d e l a n t a d o . j g . 
E ÜOS 1C 
PERÍODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL-
SK PUSUCA EN MADRID LOS MIÉRCOLES T SÁBADOS 
OFICINAS: P L A Z A D E O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
' 1 ( • : . • ' • . i r 
A N U N C I O S 
Mies ohatnoi a l d ^ d ÜÜD íTÍrinamin» «í « m a T 
Se reciben en la Administración delpe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DB VINOS Y CEREALES cuenta con maa 
de cwUrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en JSs-
Saña, por cuyo motivo los fabricantes y ven-edofes de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago ade l an t ado . 
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La apatía nos mata 
Una de las principales causas del aleja-
miento en que vivimos de los negocios p ú -
blicos los agricultores y que por modo tan 
directo nos interesa, es nuestra apat ía , fuen-
te y origen de la mayor parte de las desdi-
ehas que nos afligen. 
Jjo existe nación en Europa en la cual no 
lenga la clase agrícola representación propia 
en todas las esferas del poder y la adminis-
tración, cuyos representantes obligan á los 
Gobiernos á que planteen reformas útiles 
para los intereses que defienden unas ve-
ces; otras, á que miren con preferencia á la 
política de partido, las cuestiones de hacien-
da, y no pocas, con sus votos deciden la 
«uerte de un tratado ó una ley en armonía 
con el interés de sus representados. 
Francia contaba en su úl t ima legislatura 
ton 84 diputados,agrarios, á los que debe la 
agricultura francesa muchas leyes encamina-
das al desarrollo de toda clase de industrias 
y cultivos; por ellos se denunciaron lo» tra-
tados que quieren reformar en interés de la 
dase que representan, y asi lo harán porque 
fon independiantes, viven de su peculio ó 
•ua industrias, y son hombres de honor que 
fueron elegidos por los propósitos que mani-
festaron y promesas que hicieron al cuerpo 
•lectora!, suscribiendo tales promesas para 
quedar más obligados, y como tienen inten-
ción de cumplir, no les duelen prendas; ade-
más que pueden obrar con entera libertad 
porque no dependen para nada, si por nada, 
de tal ó cual jefe de fracción ni de tal ó cual 
ministro; así es que siempre cumplen lo que 
prometen. 
- En este desgraciado país hasta ahora na-
die ha levantado la bandera de protección á 
Ja agricultura. He dicho protección, y he d i -
cha mal; porque los agricultores no quere-
mos que se nos proteja, si esta protección 
puede redundar, como siempre sucede en 
España, en perjuicio de otras industrias tan 
dignas y desquiciadas como la nuestra. Nos-
otros lo que queremos es que se nos trate 
como se debe tratarnos, no pesaudo sobre 
tan sufrida clase todas [asi en absoluto) todas 
las cargas del Estado, la provincia y el Mu-
aicipio, porque nuestros capitales merman 
de día en día; el pequeño propietario ha 
muerto, la clase media está en el período 
•gónico, y el fisco, á seguir así las cosas, se-
rá dentro de poco el único contribuyente por 
tural , como único propietario. Capitales mu-
cho más fuertes que á la agricultura, hay de-
dicados á grandes empresas, siendo sus u t i -
lidades inmensamente mayores que las del 
agricultor, y, sin embargo, contribuyen con 
muy poco ó nada á sostenerlos gastos del 
país. Por esto la clase agrícola no pide pro-
tección, y lo úuico que desea es que se la 
equipare en un todo á esas señores privile-
giados, ó que á ellos se les iguale con nos-
otros, por ser así justo, y tenemos ya ham-
bre y sed de justicia. Pues bien; para conse-
guir esto, para hacernos oir, ya que escu-
charnos no quieren, tenemos que principiar 
desechando esa punible apatía que nos ca-
íacteriza, hija para mí m á s bien del dea-
aliento y el escepticismo, que del egoísmo n i 
la debilidad. Debemos ponernos de acuerdo, 
celebrar reuniones, obrar de consuno, y l u -
char en propia defensa. 
DAhora que llegan las elecciones y se pre-
paran las huestes políticas de todos los parti-
dos para dar una batalla terrible y sin cuar-
tel; ahora que la candente arena de sus cam-
pos abrasa como la del desierto, que la at-
mósfera que respiran se halla tan cargada de 
pasiones que ahoga como el s i m ú n ; ahora 
que su excitación llega al delirio y usarán 
para vencer todos los medios imaginables, 
los unos alentados por la esperanza, y sacu-
didos por loa esfuerzos propios de la deses-
peración los otros, es la ocasión propicia 
para que les podamos vencer, ocupando el 
lugar que de derecho nos corresponde, de-
jando de servir de instrumento aciago á sus 
pasiones, que después de usado le desprecian, 
relegándole al olvido. Dejemos una vez si-
quiera de ser esclavos, sin voluntad propia, 
A nosotros nos importan tan poco sus es-
cuelas políticas, como á ellos nuestra pros-
peridad ó ruina; y sin embargo, ya los véis 
como se erigen en patriotas para engañarnos 
y con qué ardimiento se lanzan á la pelea. 
¿Lo hacen por el bien del paísf La historia 
de sus hechos nos lo dice. ¿Por la fe en sus 
principios? Sus continuas evoluciones nos lo 
demuestran. ¿Por ódio á las escuelas que Ies 
son contrarias? Sus pactos, uniones y discre-
pancias nos lo prueban. ¡No y mil veces no! 
Sus heshos nos hacen ver bien claro que n in-
guna de estas razones les lleva á la lucha. 
Van porque defienden su interés individnal; 
unos aguijados por el hambre y otros por no 
soltar el hueso que roen con repugnante ava-
ricia, único manjar que puede ofrecer á su 
voracidad el esquilmado contribuyente. 
¿Y es posible que sigamos en la inacción, 
estando convencidos, cual debemos estarlo, 
de que los gobiernos hasta hoy han ido de 
mal en peor, y que los hombres políticos que 
han estado al frente de la nación sólo dejaron 
tras sí inmoralidades, negocios feos, ruina y 
hasta huellas de sangre en Kiotinto, en la 
Universidad de Madrid, etc.,.etc.? 
No sigamos más tiempo siendo juguetea de 
su capricho; unámonos y vayamos á los co-
micios, designando de antemano nuestros 
candidatos, que deben ser agricultores, hom-
bres de posición independiente y bastante 
(que el hambre es mala etnsejera), de limpia 
historia, yque se obliguen por medio de circu-
lares por ellos suscritas; y después de darnos 
á conocer sus propósitos á no aceptar nada 
que proceda de su curgs directa ó indirecta-
mente en provecho propio ni de su familia, 
durante el tiempo de su cometido, pues esto 
pudiera traer tras sí a lgún compromiso que 
nos dañase; y además, obligarse como caba-
lleros a declinar el poder que sus poderdan-
tes le dieran, el día que por cualquier causa 
faltasen á los compromisos contraídos. 
Esto sería el principio de nuestra regene-
ración y el conseguirlo lo creo fácil; basta 
para ello con un peco de decisión, tener más 
amor á la colectividad y menos individualis-
mo, energía y unión de todos los que sufri-
mos. Procediendo así, los pueblos l legarán 
al fin que se propongan; de lo contrario, 
nuestras cuitas irán en aumento y llegará un 
día en que sea tal el servilismo y la abyec-
ción en que nos suman, que ni tendremos 
conciencia de nuestra personalidad. 
M . REY DEL CASTILLO. 
Tielmes 7 de Octubre de 1890. 
Snstitacion del enyesado 
en los vinos 
Del Moniteur Industriel: 
«El procedimiento consiste en emplear otra 
sal de cal en vez de el yeso; otra sal m á s 
pura, soluble, de fácil aplicación, y que no 
deje en el vino huellas de su paso: el sucrato 
de cal reúne estas condiciones. 
>Lo mismo que el yeso, y ana mejor que 
él á causa de su solubilidad, el sucrato de cal 
da á los mostos la cal necesaria para conser-
var el vino sin tener el inconveniente de que 
en él resulte luego una sal nociva, puesto que 
desaparece por completo. 
»E1 sucrato de cal disuelto en el lagar ó en 
el mosto se descompone: 1.°, en azúcar que 
se transforma en alcohol; 2.° en sales de cal 
(principios de carbonato, bicarbonato y tar-
trato), que se hacen m á s ó menos solubles 
por el ácido carbónico de la fermentación. 
Estas sales de cal precipitan las materias pro-
téicas del vino, asegurando su conservación, 
avivando el color. Con el desprendimiento 
del ácido carbónico el tartrato de cal se depo-
sita en estado insoluble y desaparece así el 
elemento calcáreo 
»Lo8 vinos tratados por el sucrato de cal no 
conservan, pues, sino el suplemento de al-
cohol correspondiente al azúcar del sucrato 
de cal. 
>La cantidad que se necesita para cada hec. 
t)b(k-uit »w Va itVtoO sal nos ;otuill¿ oIso-gA 
tólitro de uva ó mosto varía entre 100 y 300 
gramos á lo sumo: la dósis de 150 gramos es 
suficiente en general. 
»LaB experiencias que se hicieron en Nimes 
en 1889 no dejan lugar á la duda: la parte de 
uva ó mosto tratada por el sucrato de cal dió 
un vino sin sulfato de potasa, y esto es muy 
esencial, de tan hermoso color y transparen-
cia como el vino que produjo la parte en que 
se empleó el yeso. 
»De modo que está resuelto el problema de 
la supresión del sulfato de potasa, sin que 
los vinos pierdan ninguna de las cualidadas 
que el yeso les presta. 
»E1 sucrato de cal puede emplearse en el 
lagar de la misma manera que se emplee el 
yeso y á la dosis que indicamos arriba, en 
polvo por supuesto. Si se opera sobre el mos-
to la cantidad de sucrato de cal puede ser 
menor; de 100 á 150 gramos por hectólitro 
disuelto ó desleído: se va añadiendo al mosto 
poco á poco. La adición de ácido tártr ico no 
perjudica en nada á la acción final del sucri . -
to de cal. ;í a á i a d siomsia eh sol ^ 
»También puede emplearse disolviendo el 
sucrato de cal en 1 ó 2 litros de agua y adi-
cionándolo de este modo al mosto. 
»Pera de cualquier modo que se emplee el 
efecto obtenido es siempre el mismo á causa 
de la solubilidad del sucrato de cal.> 
El crédito agrícola en Alemania 
sb «sbf des ¿Otí i C'J ub (UusJuuo ;iigsa«i .si US 
En estos momentos en que el ministro de 
la Gobernación ha nombrado una Comisión 
encargada de estudiar la si tuación de los 
Pósi tos y su trasformacióon en Bancos agr í -
colas, creemos muy oportuno dar á conocer 
la organización que tienen estos eatableci-
mieatos en Alemania. 
Estas instituciones de crédito, que po-
dr íamos llamar sociales, son en Alemania una • 
mezcla de principios contrarios. 
La doctrina de la iutervención del Estado 
ha alcanzado el triunfo más {completo por las 
leyes del seguro obligatorio contra las enfer-
medades, contra los accidentes, contra la ve-
jez y la inutilidad,y al lado de estas institucio-
nes hay otras contrarias al socialismo del Es-
tado é^inspiradas en el principio de la aso-
ciación libre. 
El origen de los Bancos populare* agrícolas 
alemanes arranca de 1851. En 1865 balín ya 
800 establecimientos de esta clase, y en el día 
su número asciende á cerca de 3.000. 
Según informes publicados recientemente 
la «ifra anual de los adelantos hechos por 
estos «.Bancos en 1883 ascendió á tres m i l 
millones. 
No todos tienen la misma organización. 
. Unos-revisten la forma de sociedades coo-
perativas y extienden sus operaciones á toda 
una región; y otros, los llamados Reiffeiseu, 
del nombre de su creador, tienen un campo 
de acción m á s restringido, y solo funcionan 
dentro de un termino municipal. 
Los administradores de los Reiffeisen están 
en mejores condiciones para conocer el estado 
de la fortuna de los asociados, y por conse-
cuencia, el crédito que puede abrírseles sin 
peligro ni incovenientes. 
Pero unas y otras asociaciones descansan 
sobre el mismo principio de la solidaridad de 
sus individuos, y á semejanza de las cajas 
rurales de Ital ia, todos son solidariamente 
responsables de la gestión y de los actos de 
los administradores. 
Estas asociaciones hacen también lo que se 
llama préstamo de honor, que son adelantos 
sin garan t ías , y muchas veces sin interés á 
personas cuya situación es muy precaria y 
qae son dignas de ser ayudadas. Como es de 
suponer, estos préstamos son siempre.de poca 
importancia. 
Los sindicatos de aldeanos, constituidos 
por los Municipios, prestan hasta una suma 
que representa 20,25 y hasta 30 veces la renta 
de los bienes amillarados. 
El prestatario paga 3 1(2 de intereses, \ \ i 
por 100 de gastos generales y l i 2 por 100 de 
amortización por cuarenta o cincuenta años , 
88 lyb Bi'r»fi09 «I eb aoniv ;62,í « .ni'JVo ;Ofli 
de manera que tedo comprendido paga 4 i i 4 
por 100. 
Las Cajas no tienen otras cargas que un 
módico interés á pagar á los inponentes y ei 
sueldo del cajero. El cargo de administrador 
es gratuito, y los beneficios realiaados acrecen 
el capital social. 
A veces se agrupan varios sindicatos mu-
nicipales y constituyen una caja central. Aí i , 
la caja central de Munster estaba formada en 
1885 por 75 cajas locales con 4.470 adherentes 
y un capital de cerca de dos millones. En 
1887 estas cifras se habían duplicado. 
El crédito agrícola goza en Alemania de 
grandes facilidades, pues como en Inglaterra 
ó Italia, 1H propiedad rural se moviliza si» 
dificultad alguna, y las cédulas hipotecarias 
se trasmiten por endoso, como los demás 
valores mobiliarios. • 
La horticultura y la luz eléctrica 
En el departamento botánico de la Univer-
sidad Cornell se han hecho úl t imamente 
algunos experimentos en el cultivo de las 
plantas con la luz eléctrica, que, según 
parece, dan resultados que difieren dalos que 
obtuvo Sir "W. Siemens. Se colocó un gran 
número de flores y legumbres en donde los 
rayos de poderosas lámparas eléctricas les 
caían día y noche, comparándose luego su 
desarrollo con el de otras plantas de las 
mismas especies, sembradas al mismo tiempo 
y en condiciones análogas fuera de la cuestión 
de la luz. El primer y más notable efecto de 
este tratamiento es un desarrollo sorprenden-
te. Las plantas iluminadas parecen trabajar 
dia y noche y son especialmente frondosas. 
Las legumbres también adelantan muy 
rápidamente ; Ion guisantes, por ejemplo, se 
hacen en pocas semanas dos ó tres veces m á s 
altos que sus hermanos que crecen á la luz 
del sol, y lo mismo se puede decir de todas 
las demás verduras. Es verdad que el guisante 
que crece con luz eléctrica llega á dar fruto 
mucho antes que el otro, pero las vainas 
parecen haberse formado demasiado a prisa 
y contienen muy pocos guisantes, á veces 
solo uno y éstos de una dase muy inferior. 
En todos lo-casos parecen haber sufrido 
mucho las fuerzas reproductivas de la planta, 
sacrificándose todo al follaje. Se recordará 
que en los experimentos de Sir W . Siemens, 
los rayos directos de la luz de arco marchita-
ban las hojas, pero que este efecto quedaba 
modificado cuando se interponía un cristal . 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
C á r t a m a (Málaga) 12 de Octubre.—Al rer 
novar mi suscripción á su út i l periódico, creo 
conveniente anotar los precios corrientes en 
este pueblo por si gusta publicarlos. 
Trigo, á 42 rs. fanega; cebada, á 28; hari-
nas, á 14 l i 2 rs. arroba las priíneras clases j 
á 13 1(2 las segundas; higos, á 7 rs. arroba 
los blancos y á 10 los verdejos; l imón, á 37,50 
pesetas la caja.—Unruscripíor. 
De Aragón 
E s c a t r ó n (Zaragoza) 11.—Aunque creimos 
en un principio perder la mayor parte de la 
cosecha de uva con motivo del pedrisco que 
en 18 de Agosto descargó sobre este término, 
con satisfacción puedo hoy asegurar á Ud. no 
es tanto el daño que se observa en el v iñedo, 
á causa del buen tiempo que después hemos 
tenido, esperando muy regular cosecha. Bien 
es verdad que sin el pedrisco este año los v i -
ticultores hubiésemos estado de enhorabuena 
por la gran cosecha que se presentó. 
Aquí la vendimia no da principio hasta pa-
sado el Pilar, pues el fruto va siempre algo 
retrasado. 
Tampoco este año esperamos sembrar en 
el monte, y será el sexto, pues aunque el se-
ñor La Piedra en su pronóstico daba aguas 
casi todo el mes de Septiembre, para nos-
otros nunca se realiza. En la huerta ha dado 
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.ir'acipio la siembra y en buenas condiciones. 
Con muy escasas transacciones, el trigo se 
cotiza á 30 pesetas cahíz, la cebada á n ingún 
precio, pues hace bastante tiempo no ha j 
t ransacción, y el aceite andaluz á 15 péselas 
arroba de 39 libras.—Rl corresponsal. 
A l h a m a de A r a g ó n (Zaragoza) 8.— 
Ya cesa la animación que había tomado esta 
plaza con la entrada de trigos de los pueblos 
cercanos de Castilla, por la necesidad en que 
ae hallaban de vender para pagar, en parte, 
loa enormes tributes del Tesoro, Municipio y 
los recargos, que no son flojos. 
Los precios que rigen son: trigo blanco, á 
3,75 pesetas !a media; hembrilla, á 3,50; cen-
teno, á 2,50; cebada, á 2,25; judías , á 6 y 6,50 
las nuevas, que son de buena clase; tocino 
para las carnecerías, á 14 y 15 pesetas arroba 
(12 kilos); carnero, á 1,50 pesetas el kilogra-
mo; oveja, á 1,25; vinos de la cosecha del 88, 
á 1,50 pesetas el decálitro, no quedando exia-
tencias. 
La cosecha de uvas muy corta; la pertinaz 
sequía las está pasando y nos veremos obli-
gados á vendimiar pronto, pues será imposi-
ble esperar hasta el 20, como se había acor-
dado. Nada se sabe de precios, pero se dice 
que en Moral se paga la uva á 11 pesetas las 
16 arrobas; en Ateca, á peseta la arroba, y en 
Munébrega se asegura se han hecho algunas 
partidas á 1,25 pesetas la arroba. 
Como son tan grandes los pagos y tantos 
los embargos que hay sobre el fruto de las 
v iñas , no habrá más remedio que vender, 
bien en uvas ó vino, á tapón de lagar. 
De enyesado pensamos seguir como en 
años anteriores, pues nunca ponemos 2 gra-
mos por litro de mosto. Este año tenemos 
mueha fábrica de Mayo, de las mejores con-
diciones.—^4. B. 
htoá De Castilla la N m a * ¿ 
Madridejos (Toledo) 11.—Durante el últi-
mo mes d« Septiembre ha continuado por 
esta comarca la misma sequía que ha durado 
todo el verano. 
Llevamos cinco meses sin que uaa gota de 
agua haya regado nuestros campos; sin em-
bargo, en la esperanza de que lloverá, esta-
mos haciendo la sementera todos los agricul-
tores de este país. 
Hace mucho tiempo que no hemos visto 
dos otoños tan escasos de aguas como el 
presente y el pasado, y aún el de este año es 
aún seco; si no llueve pronto tendremos no 
pocas calamidades, y una verdadera crisis 
agrícola, pues este país es sólo agricultor y 
se dedica poco al plantío. 
Los precios de cereales han tenido a lgún 
movimiento, y son los siguientes: trigo, á 38 
reales fanega; geja, á 34; cebada, de 25 á 36; 
centeno, á 30; avena, de 21 á 22; titos, á 38; 
vino, de 8 á 10 rs. arroba; aceite, de 41 á 42; 
patatas, á 4; y azafrán, á 170 reales libra.— 
£ 1 corresponsal. 
* % Tomelloso (Ciudad Real) 11.—La co-
secha de vino es buena, pero no ¡guala en 
cantidad á la del año pasado; la calidad su-
perior. 
Hay varías comisiones elaborando vinos 
por su cuenta, una de ellas de Bilbao y otras 
extranjeras. 
Todos afirman que este término produce 
inmejorables uvas para elaborar los vinos que 
se proponen. 
Los negocios sobre cepas están muy ani-
mados, eu vista de la gran extracción que hu-
bo e'. año pasado; las uvas tintas se pagan á 
1 peseta y las blancas á 60 cén t imos . 
Se cree que los mostos den mucho juego. 
Quedan buenas partidas de aguardientes. 
EQ cereales sólo se opera lo preciso para 
cubrir las necesidades del consumo local. 
Dicha cosecha fué regular, y el éandeal se 
cotiza de 40 á 42 rs. la fanega. 
Ha llovido y van naciendo los sembrados. 
Llevamos bastantes días de fuertes cnlo-
tez.—Mercedes Ortiz. 
De Castilla la Vieja. 
Mans i l l a de las Muías (León) 11.—La co-
tización de los granos en este mercado es la 
«iguiente: t r igo, á 150 rs. carga; centeno, de 
de 110 á 112, según clases; cebada, á 102; 
avena, á 60; alubias, á 240; ídem madri leñas , 
á 204; patatas, á 2,50 y 3 reales, tendencia á 
la baja. 
Los labradores empiezan la sementera en 
muy malas condiciones por la escasez del 
agua que es tanta, que desde Mayo no han 
visto haya humedecido sus campos.—El co-
rresponsal. 
Rioseco (Valladolid) í).—Ayer se cotizó al 
detall el trigo de 38 á 38 1(4 reales las 94 l i -
bras; la cebada y el centeno, á 25 l [ 2 y 30 
reales fanega respectivamente. 
Se ofrecen 1.600 fanegas de trigo á 38,50 
reales las 04 l ibras. 
Dasauimadas las compras.—/. O. 
Carrión de los Coad ;s (Falencia) 11 .— 
C : i ' : n ; ' i oí tiempo seco y los labradores 
adelantando en su sementera, confiados en 
que ha de llover en breve. 
Es t á haciéndose la vendimia, que resulta 
mediana en cantidad, pero de buena calidad, 
pues el fruto ha mejorado mucho con el 
tiempo caluroso. 
Precios corrientes: trigo, á 37 reales fane-
ga; centeno, á 29; cebada, á 25; avena, á 17, 
habas, á 3 l 5 ; alubias, á C6 las grandes; titos, 
á 3 8 ; garbanzos, de 100 á 180, según la clase; 
yeros, á 28; harinas á 13,50. 12,50 y 10,50 
reales la arroba por primeras, segundas y 
terceras clases respectivamente; patatas, y 
3 reales la arroba; vino á 10 reales cán ta ro 
en los pueblos inmediatos.—El corresponsal. 
#*> V i l l a m a Q á n (León) 11.—Estamos 
en un todo conformes con los artículos publi-
cados en su interesante periódico, titulados 
Con el pan y el cuchillo, del miércoles 27 de 
Agosto úl t imo; con las Cartas de un rural , del 
24 de Septiembre y 1.° de Octubre; con el 
articulo A los hijos del trabajo, del 27 de Sep-
tiembre; y Las Cámaras Agrícolas, de 4 del ac-
tual; de cuyos documentos debían en mi 
concepto hacerse una gran tirada, en letra 
gorda, para dar un ejemplar á cada uno de 
los cuatro millones de electeres que com-
prende hoy el Censo, y cuyo libro que de las 
notas ha de formarse y conservar el Presi-
dente de la Junta central, pesará aproxima-
damente sesenta y nueve toneladas, ó sean 
5.520 arrobas de papel, que de nada servirá 
de aquí á veinte años: ¡Cuánto gasto innece-
sario ó sin provecho! 
He dicho que para dar un ejemplar á cada 
uno de los cuatro millones de electores, áf in 
de que se convenzan de la necesidad de unir-
se como un solo hombre para mandar al 
Congreso y Senado personas que se intere-
sen por el bien del pobre agricultor y produc-
tor, que son la principal fuente de riqueza de 
las naciones; pero ya verá Ud. cómo no ha-
cen caso cuando lleguen las elecciones; irán 
los de siempre, harán lo mismo, y seguirán 
después las mismas lamentaciones de Jere-
mías , por su malestar, contribuciones, etc. 
La vendimia da principio en Asdón y Val -
devimbre el 8, en Villacé y San Millán el 11, 
y en esta villa el 13 del corriente, en la cu»! 
se espera poca recolección de uva, efecto de 
llevar cinco meses sin llover. 
Los precios de granos son: trigo, de 36 á 
39 rs. fanega; centeno, de 27 á 30; cebada, de 
24 á 27; garbanzos, de 120 á 150 rs. según 
clase. 
La cántara de vino bueno á 12 y 12,50 de 
16,04 l i t ros .—/. M . M. 
C á s a s e l a de A r lón (Valladolid) 9.— 
Hoy se ha comenzado la vendimia, prome-
t iéndose estos viticultores una regular cose-
cha de uva, tanto en cantidad como en cali-
dad, y hallándose el fruto, aunque algo mer-
mado lo tinto, en excelentes condiciones de 
madurez. 
Resul ta rán , por lo tanto, vinos muy bue-
nos, si las fermentaciones no se ven inte-
rrumpidas por eambios bruscos de tempera-
tura u otras causas que impidan el desdo-
blamiento de la fuerte proporción de azúcar 
con que saldrán los mostos, en alcohol, que 
contribuye á su finura y buena conserva-
i t i fo f r lM iyta^iqo^ uftKatl aoí eb aa^ho 1:1 
De vino añejo no quedan existencias en es-
tas bodegas, y los precios de cereales y le-
gumbres, cuyas cobechas, singularmente la 
de garbanzos, ha dejado mucho que desear, 
son los siguientes: 
Trigo, á 9,25 pesetas con tendencia al alza; 
cebada, de 5,50 á 6; algarrobas, de 4,50 á 5; 
y garbanzos, de 22,50 á 30.—hl corresponsal. 
**# Medina del Campo (Valladolid) 10. 
— A l mercado de ayer entraron 200 fanegas 
de t r igo, cotizándose de 37 á 37,50 rs. las 94 
libras. 
Por partidas se ofrece dicho grano á 38,50 
sobre w a g ó n , á cuyo precio se han hecho las 
úl t imos operaciones. 
Desanimadas las compras. 
Ha comenzado la vendimia, y siguen los 
trabajos de la sementera de cereales. 
Tiempo de calor.—M. B . 
+*m Fuentesauco ( Zamora ) 12.— Loa 
fuertes calores perjudican mucho á los cam-
pos y merman el fruto de la v id , que es pre-
ciso recoger aún cuando no esté en ciertos 
puntos completamente maduro. 
L a sementera se hace en medianas condi-
ciones, por el excesivo sol y la poca humedad 
de la tierra. 
Queda poco vino viejo, por cuya causa se 
cotiza de 12 á 13 rs. cántaro; el aguardiente, 
de 20 á 22. 
Los cereales como sigue: trigo, de 36 á 38 
reales fanega; centeno, á 26; cebada, á 25; 
algarrobas, á 24; avena, á 15; titos, á 32; gar-
banzos, de 100 á \ñ0 —El corresponsal. 
León 11.—La vendimia ae está ha-
ciendo con tiempo seco y caluroso, y como 
el fruto está maduro, se esperan buenos v i -
nos en las comarcas productoras de la pro-
« T n ^ ü - . . _ •. v -4..»,-,,,. tan ar>HB< i ltooic 
La cantidad deja en general bastante que 
desear. 
El vino de la tierra á 12 rs. cántaro . 
Concurridos los mercados de cereales, de-
tal lándose: trigo, de 39 á 40 rs. fanega; cen-
teno; de 29 á 30; cebada, de 27 á 30; garban-
zos, de 100 á 130; alubias, de 54 á 60. 
Las patatas, á 4 rs . i r roh*.—El corres-
ponsal. • 
De las Riojas. 
N á j e r a (Logroño) 12.—La vendimia oficial 
se ha fijado para pasado mañana martes, 
pero son ya bastantes los propietarios que 
kan principiado aquella operación en vista 
de que el fruto tempranillo parece desmerece 
en cantidad por efecto de los días calurosos 
que vamos teniendo. 
El viñedo está bueno y la cosecha es muy 
satisfactoria. Lo propio puedo decirle de los 
demás pueblos de este partido, donde se han 
hecho ventas de uvas de 4 á 5 rs. la arroba, 
según me aseguran. 
Los cereales han mejorado de precio, que-
dando como sigue: trigo, de 36 á 38 rs. la fa-
nega; cebada, de 24 á 26; avena, de 15 á 16. 
— Un sitscriptor. 
4̂ % Cuzcur r l t a (Logroño) 13.—Los ca-
lores que se sienten, bien impropios de la es-
tación, merman la cosecha de los viñedos de 
la variedad tempranilla, por cuya causa ade-
lantan muchos la vendimia, fijada para el 
miércoles. 
El fruto está sano, y como además ha al-
canzado completa madurez, es indudable 
eon»eguiremos excelentes vinos. La cantidad 
es posible llegue á 200.000 cán ta ras . 
De la provincia de Burgos han venido nu-
merosas personas para dedicarse á la reco-
lección. 
De negocios sobre cepas puedo ya regis-
trar tres cosechas, una de ellas de 10.000 
arrobas de uva, á precio reservado, pero pre-
sumo fluctuará entre 5 y 5,50 rs. 
De vino quedan 36 cubas (unas 9.000 cán-
taras); se detalla de 12,50 á 15 rs. c á n t a r a . 
— E l corresponsal. 
De Valencia. 
Ibi (Alicante) 8.—Escribo aún bajo la tris-
te impresión de cuanto en el día de ayer pre-
senciamos, y no es posible coordinar las ideas 
para dar siquiera un pálido bosquejo de ello. 
Las cuatro de la tarde eran cuando se oye-
ron algunos truenos, de poca importancia si 
no hubieran sido el prólogo de la tormenta 
m á s imponente que ha presenciado el más 
anciano de estos habitantes. Esta se presentó 
al Oeste de la población y con una brisa lige-
ra, que fué cambiando paulatinamente al 
Norte y luego al NNE. Todo en el transcurso 
de una hora cambió por completo, y v iñas , 
maizales, plantaciones de judias, aperos de 
labranza y hasta la tierra laborable desapa-
reció en una buena parte de este término mu» 
nícipat. 
Nunca, señor Director, con m á s motivo 
puede llamarse torrencial la lluvia que ayer 
presenciamos; mezclada de granizo y eu al-
gunos puntos acompañada de piedras, no 
puede formarse idea de ella quien no la haya 
visto. El fenómeno, que tal puede llamarse, 
se presentó tres veces seguidamente, con in-
tervalo de algunos minutos, y si imponente 
era por la cantidad de agua, lo era mucho 
m á s por los truenos y abundancia de chispas 
eléctrica*; se sabe de alguna casa de campo 
donde presenciaron la caída de ocho exhala-
ciones en sus alrededores. 
La parte de población lindante eon un pe-
queño arroyo, que no trae más que aguas 
pluviales, fué inundada en más de 30 casas; 
de alguna de ellas salía el agua por el- piso 
principal y la que menos contenía dos metros 
del imponente elemento. Se acudió por las 
autoridades al desaloje y desagüe de las v i -
viendas, utilizando para esto algunas bom-
bas de trasiego y pequeños utensilios que los 
vecinos se proporcionaron, y por fortuna no 
hay noticia de desgracia personal alguna. 
Sería difícil tarea reseñar la pérdida de to-
da clnse de animales domésticos, tanto en las 
casas inundadas como arrastrados por la co-
rriente, así como utensilios, trozos de pared 
caídos, etc., etc., y asusta pensar lo que bu* 
biera pasado si la inundación es de noche, 
pues no dió ni cinco minutos de tiempo para 
ponerse en salvo, y entonces se hubieran la-
mentado muchas desgracias. 
Después de tantas pérdidas materiales nos 
queda un conflicto grave: la galería que 
alumbra las aguas del riego, con las cuales 
venían las que abastecen á la villa, ha sufri-
do una interrupción cuya importancia no es 
posible apreciar, y la población ha quedado 
sin riego ni aguas potables, ni molinos hari-
neros, puesto que los existentes eran movi-
dos por aquéllas; cierto que tenemos un pro-
yecto y unos planos terminados para la con-
ducción de aguas por tuber ía de hierro; pero 
si dificultades grandes impiden la realización 
('.e ese proyecto, una vez más deben persua-
dirselas autoridades y vecinos todos de U 
urgente necesidad de esa reforma v no H 
morarla. J Qe" 
Habíamos empezado la vendimia baio f 
buenos auspicios, que pocas veces se hahr* 
visto u . a cosecha tan igual y bien acabad. 
Este triste acontecimiento ha suspendido l l " 
trabajos en general y en algunos puntos v! 
no hay que pensar en emprenderlos. 
Las uvas se pagan á 5 rs. y los vendedores 
que pretenden más precio, se resisten á c ^ . l 
á dicho t ipo.—A. Q. er 
»% 'Vinaroa (Castellón) 10 . -Ha termU 
nado la vendimia por todo este Maestrazgo 
quedando de su resultado bastante satisfe-
chos los propietarios; desgraciadamente el 
comercio de exportación está muy encalma 
do, siendo muy pocas las ventas que se re&! 
l izan. 
Los precios son de 7 á 9 rs. decálitro, se. 
g ú n clase, con muy poca demanda. 
La cosecha de algarrobas es bastante re-
gular y su precio es el de 4 rs. arroba.—^ 
corresponsal. 
N O T I C I A S 
La vendimia está en estos días en todo su 
apogeo en la Rioja Alta , la Mancha, Aragón 
y las provincias de Castilla la Vieja. Con 
motivo del tiempo caluroso que viene impe-
rando, han adelantado aquella operacióa nu-
merosos pueblos, pues el fruto perdía peso. 
La cosecha es corta en la Mancha y Casti-
lla la Vieja, regular en Aragón y la Rioja 
Baja, buena en Navarra y abundante en la 
Rioja Al ta . 
Respecto á la clase, puede afirmarse que 
es superior en todas aquellas regiones. 
De Valencia, Castellón, Alicante, Murcia y 
gran parte de Albacete, ya tenemos dicho 
que la producción ha sido grande y selecta. 
E n Cata luña los resultados son bien diver-
sos, pero en conjunte pueden calificarse de 
buenos en cantidad y excelentes en calidad. 
En la región extremeña es mediano el ren-
dimiento y muy satisfactoria la clase. 
E n Andalucía se ha elaborado bastante 
menos vino que el año pasado, siendo mejov 
la clase. 
La actual vendimia es, pues, buena por lo 
que respecta á cantidad, y superior en cuan-
to á la class. 
En el importante mercado de Vinaroz (Cas-
tellón) se pagan los mostos de 7 á 9 rs. decá-
l i t ro , y en Cenicero (Rioja), á 12 la cántara 
(16,04 litros.) 
La venta de uvas está animada en las Rio-
jas. La renombrada bodega del marqués da 
Riscal, la Compañía Vinícola del Norte ds 
España , la nueva sociedad «Rioja Alta», los 
Sres. Cazenave y Lacombe, R, López de He-
redia y Compañía , García, Estéfani y otros 
negociantes y casas exportadoras, vienen ha 
ciendo importantes acopios, que es de creer 
alcancen majores proporciones en vista del 
rico fruto pendiente de las cepas y la buena 
disposición de los propietarios para ceder su i 
cosechas. 
Los precios m á s generales en la Rioja Alta 
fluctúan entre 5 y 5,50 rs. la arroba (11,50 
kilogramos), habiéndose pagado medio real 
m á s en la Rioja Baja y en la Alavesa. 
De Falset (Tarragona) nos dicen que la co-
secha de uva no pasa de regular en cantidad, 
y que dicho fruto alcanza el alto precio de 30 
pesetas los 100 ki los . 
Sigue muy activa la extracción de vinos en 
la acreditada bodega de Valdepeñas, sin que 
por esto hayan tenido alteración los precios. 
En la úl t ima semana se han exportado por 
ferrocarril 117 wagones, cotizándose como 
sigue: vinos tintos, de 14 á 15 rs. arroba por 
las primeras clases, y de 11 á 12 por las se-
gundas; vinos blancos, de 9 á 12. 
El director de caminos y canaUs de la pro-
vincia de Alicante, D. Juan Riesca, ha rega-
lado á la Diputación de Valencia un aparato 
de su invención para escoger, limpiar y clasi-
ficar la pasa, con el propósito de que pueda 
utilizarse por los cosecheros de la marina 
donde es muy extensa aquella producción. 
Es digno de elogio el desprendimiento con 
que el inventor lo ha puesto á disposición 
de la Diputación provincial, y deseamos que 
en la práctica corresponda á las esperanzas 
que eu él se fundan, pues prestara nu buen 
servicio á los cosecheros. 
Según los datos suministrados por una 
casa comercial de Denia, el número de quin-
tales de pasa exportados en aquel puerto des-
de el 15 de Agosto hasta la misma fecha da 
Septiembre, es el siguiente: 
Para Londres, 32.591; para Liverpool. 
11.422; para Briatol, 1.77Ó. Total para Ingla-
terra, 45.788. , 
Para New York, 117.386; para Canadá, 
21.008. Total para América, 138.394. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
Para Copenhague, 8.000; para Hamburgo, 
¿§7. Total, 8.687. 
Total genera!, 192.869. 
Además, desde el 15 de Septiembre hasta 
el 30, se han embarcado 165.996 quintales, 
ue fumados coa el total hacen 358.865. 
El año anterior se embarcaron shasta la 
misma fecha, ó eea hasta el 30 de Septiem-
bre, 251.123 quintales; de suerte que ha ha-
bido este año un aumento de producción de 
107.742 quintales, sin contar las existencias 
quedan todavía en el país , que se calcu-
la ascienden á otra cantidad igual á la em-
barcada j a . 
El precio corriente de ésta es de 15 pesetas 
quintal. 
Ec la feria de Valladolid se han hecho cér-
ea de mil quinientas transacciones de gana-
do caballar, mular y asnal. 
Diceae que el Sr. Moret inaugura rá este 
Iño Jas conferencias del Círculo Mercantil 
Industrial j Agrícola Zaragozano, pronun-
«ÍBodo un discurso relacionado con los inte-
reses de la agricultura, tan abatida y digna 
tle amparo. 
Existencias de frutos secos de España en 
Londres, según la estadística de aduanas en 
30 de Septiembre de 1890: 
Pasas de Denia: en 1890, 72.625 cajas; en 
1689, U1.617. 
Cuartos: en 1890, 14.558 cajas; en 1889, 
44.300. 
Moscatel de Málaga: en 1890, 2.766 cajas; 
ta 1889, 4.296. 
Medias: en 1890, 658 cajas; en 1889, 382. 
Cuartos: en 1890, 400 cajas; en 1889, 397. 
Formaletes; en 1890, 1.236 cajas; en 1889, 
Almendras Jo rdán (malagueña) : en 1890, 
?073 cajas; en 1889, 4.094. 
Í(J. Valencia (corta;: en 1890, 836 cajas; ea 
1.889,1.912. 
Precios actuales: pasa Denia, 28, 34, 40 j 
67; Málaga, 50, 70, 80, 90,100 y 120; almen-
dras Jordán , 5 i l5 , 6(10, 8 y 12 libras esterli-
bis; id . yalenciana, 100,105 y 120. 
En los últ imos mercados de Rioseco, Me-
dina del Campo y otros de Castilla la Vieja, 
ha decrecido la demanda de trigo, no tándose 
como consecuencia marcada flojedad en la 
cotización de dicho cereal. 
En el último mercado de Tordesillas (Va-
lladolid) se han vendido 190 reses vacunas á 
loa precios de 52 á 54 rs. la arroba. 
En las comarcas de Peñaranda de Braca-
mente, Vitigudino y Tamamcs se es tá ha-
eiendo la sementera en buenas condiciones y 
los campos han empezado á reverdecer. 
De haber llovido más , con la buena tempe-
í l t u r a que se disfruta, la o toñada hab r í a sa-
tiifecho á los ganaderos. 
Ya no es menester ir á los Estados Unidos 
6 i Inglaterra para ver.cultivar la tierra por 
medio de la electricidad. 
Hace días se han verificado en las propie-
dades que en Aranjuez posee el Sr. Marqués 
i i la Laguna las pruebas de una instalación 
$ara el cultivo por medio de la electricidad, 
proyectada y dirigida por el distinguido 
ingeniero agrónomo D. Diego Gordillo. 
El rasultado ha sido completamente satis-
actorio. El motor para producir las corrien-
tes eléctricas ea un salto de agua. 
Es de esperar que se generalice tan 
importante aplicación, que dará gran valor á 
loe numerosos saltos de agua que existen en 
nuestro país , abaratándose extraordina 
Tiamente el cultivo de los terrenos próximos-
Felicitamos al Sr. Marqués de la Laguna 
Í)or su iniciativa y al Sr. Gordillo por el buen 
fesultado de sus trabajos. 
Según dicen los periódicos del bajo A r a -
gón, la féria de Calanda que en otros años 
había decaído censiderablemente de su anti-
gua importancia, en el actual parece que ha 
tenido verdadera importancia, tanto por el 
gran número de transacciones de ganados 
inular, caballar, asnal y vacuno, como por 
las realizadas con géneros de quincalla, telas 
J toda clase de los que suelen exhibirse en 
semejantes festividades mercantiles. 
Cotización de las pasas en el mercado de 
Málaga: 
Caja fina primera, á 70 rs.; i d . segunda, á 
^0 ; id. tercera, á SO; id . cuarta, á 45; caja 
imperial, á 7 0 ; id . Rojaux; á 58; i d . de cuar-
ta, á 48; id . de quiuta, á 4 0 ; id . mejores fran-
Ceaas, á 30; id . bajas, á 26; caja grano extra, 
* bO; id. reviso, á 40, id . medio reviso, á 32; 
ídem aseado, á 2 8 ; id . grano corriente, á 22; 
»dem lechos corrientes, á 22; escombro, á 27. 
Las ciases con teadeucia á la baja. 
Por efecto de la pertinaz sequía que ha ve-
nido sintiéndose durante el verane ú l t imo , 
•e ha perdido gran parte de la cosecha de 
*naizen Asturias, y algunos comerciantes se 
íj>n apresurado á pedirlo al mar Negro, de 
donde, según parece, acaba da llegar á la 
coata cantábrica ua cargamento de aquel gé -
^«ro do 2.000 toneladas. 
En Viena se está celebrando una Exposi-
ción agrícola y forestal. El doctor Carlos 
Oklsen, que representa en ella al gobierno¡de 
Italia, ha presentado una moción en vi r tud 
de la cual se adoptará una legislación inter-
nacional uniforme en Europa para la protec-
ción de los animales útiles á la agricultura. 
Las resoluciones tomadas son las siguien-
tes: 
1. a Durante la aegunda mitad del invier-
no, y en toda la primavera, quedará prohibi-
da la caza de toda clase de aves de paso, de 
pájaros emigrantes y de aves út i les . 
2. a El comercio y venta de las referidas 
aves queda absolutamente prohibido, asi v i -
vas como muertas. La prohibición alcaaza 
igualmente á los huevos de las mismas aves. 
3. * En toda estación y tiempo queda pro-
hibido el uso de todo sistemajde aparatos, de 
cualquier clase que sean, que tengan por ob-
jeto la cautividad de pájaros de cualquier es-
pecie. No se hará diferencia alguna entre los 
numerosís imos que aprisiounn las aves en 
pequeñas ó grandes cantidades, alcanzando 
la prohibición lo mismo á unos ingenios que 
á otros. 
4 / En todo tiempo queda prohibida la 
venta de pájaros de reconocida uti l idad, sal-
vo en ciertos casos especiales, que serán pro-
vistos taxativamente en las leyes de caza de 
cada país. 
5.a En las escuelas de primera enseñanza 
se introducirá la de la utilidad de los pájaros 
para la instrucción de los n iños , y se les per-
suadirá de la necesidad de protegerlos. 
Con un deliciosísimo tiempo ha comenza-
do en Pastrana y pueblos limítrofes la opera-
ción de la vendimia. 
Los productos que váose obteniendo son 
regulares. 
En Tomelloso y otros centros productares 
de la Mancha es activa la contra tación de 
uvas. 
En la provincia de Santander es abundan-
tísima la cosecha de alubias. 
Se calcula con toda exactitud, que en los 
pueblos de Canonja y Constanti, á causa de 
las grandes lluvias, se han perdido más de 
dos mi l cuarteras de avellanas, y la vendi-
mia ha dado tan escasos resultados, que en 
una viña de mil cepas, se han cosechado 
unas 14 portaderas de mosto. 
En resumen: la cosecha de la vendimia en 
general en dichos pueblos, no ha llegado á| la 
cuarta parte de una cosecha regular. 
Los frutos de las huertas de los menciona-
dos pueblos y de la huerta de Tarragona, 
perdidos por completo. 
En la campaña de 1889 90 se han exporta-
tado por si puerto de Vinaroz 62.535 boco-
yes de vino. 
A pesar de encontrars seca la tierra y del 
excesivo calor que se siente, prosiguen los 
labradores la sementera de cereales, en la 
esperanza de que en breve caerán las lluvias 
tan necesarias hoy para la germinación da 
las semillas. 
La cotización de uvas, mostos y vinos, acu-
sa gran firmeza en todos los mercados de 
Francia. El comercio trabaja con calor, per-
suadido de las excepcionales condiciones de 
la actual cosecha. 
Por el fuerte temporal de lluvias, ha sido 
preciso suspender la vendimia ea la mayor ía 
de las comarcas de Italia. Dichas aguas han 
ocasionado inmensas pérdidas á la produc-
ción vinícola; por cuyo motivo se ha iniciado 
movimiento de alza en el mercado vinícola 
de aquella península . 
En la fábrica de corchos que el Sr. Earios 
pose en la Línea de la Concepción |(Cádiz), 
se elaboran semanalmente tres millones de 
de tapones para botellas. 
Procedimiento para obtener el tanino de las 
pepitas de la uva.—Sométaselas al prensado 
con el objeto de separar un aceite graso que 
contiene en la proporción de 10 á 12 por 100, 
y que según Saec es tan dulce yj tan bueno 
como el de olivas. Trátese el mareo ó torta, 
despúes de exprimido, con bencina, sulfuro 
de carbono y aun mejor petróleo, por su 
menor precio, para despojarlo completamente 
de materia grasa. Deséquese al aire libre, 
muélase y hágasele hervir durante media 
hora con agua que tenga en disolución una 
oaza por li tro de ácido ta r tá r ico . Viértase so-
bre la mezcla carbonato potásico en cantidad 
conveniente para formar bitartrato de potaaa. 
Evapórese hasta sequedad y trátese el residuo 
con éter, y para que resulte m á s barato, con 
una mezcla de tres partss de éter y una d 
alcohol. La solución tán ica destílese en un 
alambique para poder recoger la mezcla al-
cohólica etérea, y en el fondo de la caldera 
eucontraremos el ácido tán ico ó anoianitio, de 
un aspecto brillante y de perfecta pureza. 
Difiere del ácido galo- tánico en que colora 
las sales ferrosas de verde obscuro en forma 
de precipitado, mientras que aquél lo hace en 
negro; además precipita débilmente la gela-
tina, y no ejerce ninguna acción nociva en el 
es tómago. 
La proporción en que se encuentra es la de 
7 á 8 por 100. 
Más de 40 grupos de fincas fueron ayer su-
bastados en Tarrasa por débi tos de la contr i -
bución territorial. 
Los agricultores de Perelló (Tarragona) es-
tán muy satisfechos de los buenos resultados 
de la cosecha de algarroba, que ha superado 
á todos los cálculos. La de la vendimia que 
acaba de tener lugar ha sido mediana, sin 
punto de comparación con la del año ante-
rior, que fué inmejorable. 
En Falset sólo dan los viñedos un regular 
rendimiento, pero de inmejorable clase. En 
Mora de Ebro la cosecha es buena y abun-
dante en Torroja, Bellmut, Molá y Masroig. 
En Garidellsy Perafort se teme que por las 
lluvias é inundaciones resulten los vinos de 
poca graduación. 
Escriben de Montón (Zaragoza) que se ha 
principiado el agramado del cáñamo , resul-
tando blanco y de buena clase. Hay una 
abundante cosecha de fruta, pero faltan com-
pradores. 
Las uvas han adelantado mucho en la ma-
durez, y aunque la cosecha no resul tará muy 
larga, en cambio laclase de vinos ha de ser 
excelente. 
No hay existencias de vino. 
En Calatayud y otros pueblos de este dis-
tri to toca á sa fin la vendimia, siendo regu-
lar en cantidad y de excelente clase. 
En la plaza de Málaga se cotiza el aceite á 
40 rs. arroba en puertas y á 41,50 en bodega, 
para entrega inmediata. 
En Sevilla se han hecho operaciones á 42,50 
reales, y en los molinos de Córdoba rigen los 
precios de 39 á 40. 
Se confirma que la próxima cosecha será 
corta en nuestra Penínsu la . 
Varios electores de todos los distritos de 
Valladolid se han reunido para acordar la 
forma en que han de votar en las próximas 
elecciones provinciales. 
Lo acordado hasta ahora es dirigirse á los 
electores con un manifiesto y un programa 
cuyo últ imo documento publicamos á conti-
nuación: 
«1.° No queremos diputados que vengan 
á satisfacer sus vanidades ó á realizar nego-
cios propios, con perjuicio de los que pa-
gamos. 
»2.0 No queremos diputados que repre-
senten bandos doctrinarios, porque la pro-
vincia necesita buena adminis t ración y mu-
chas economías, y aquéllos no tienen eso 
en su programa. 
>3.0 No queremos diputados que vengan 
por las dietas, porque és tos toman el cargo 
como oficio lucrativo, y el que quiera popu-
laridad que la gane comiendo de lo suyo. 
»4.0 No queremos diputados que envalen-
tonen á los suyos, con ¿perjuicio de los 
demás . 
»5.0 No queremos diputados que den 
nombramientos para pagar votos. 
»6.0 No queremos diputados que autori-
cen presupuestos donde se consignen canti-
dades que sobren, porque los meten y guar-
dan en caja, y después se lo dejan robar. 
>7.0 No queremos diputados que hagan 
la vista larga en los presupuestos de cons-
trucción de carreteras, donde lo que cuesta y 
vale ciento se tasa en mi l , etc., etc., etc. 
»8.0 No queremos diputados que ignoren 
que en los acopios de piedra donde se rema-
tan mi l metros, no se acopian más que cien* 
to, etc., etc., y se pagan religiosamente los 
m i l , etc., etc. 
»9.0 No queremos diputados que sosten-
gan empleados de la Granja sin haber gran-
ja, porque es ofrecer á la provincia un plato 
de pavo sin pavo. 
»10. No queremos diputados que protejan 
á unos pueblos y olviden á otros, como su-
cede con San Cebrian de Mazóte, cuyos ha-
bitantes viven en un barranco, y dentro de 
poco tiempo el que quiera salir del pueblo 
tendrá que aprender á volar; ¿cuándo se haee 
la carretera? 
»11. No queremos diputados, de esos m é -
dicos que no curan los enfermos de sus pue-
blos y vienen á curar el mal crónico de la 
provincia, ni abogados con leyes apelilladas, 
ni notarios sin notaría, n i boticarios con bo-
»Electore3: Este es nuestro programa; 
pertenecemos al partido que paga, hay q uet 
luchar contra el partido que cobra. Ya sa-
béis lo que queremos y lo que no queremos, 
» Ahora obrad.» 
Un periódico americano trae la siguiente 
es tadís t ica: 
«De toda la raza humana, 500 millones do 
personas están vestidas, es decir, llevan (ra-
jes para cubrir su desnudez; 250 millones es-
tán completamente desnudos, y 700 millones 
| no tienen m á s que ciertas partes del cuerpa 
cubiertas. 
«Quinientos millones viven en casas; 70* 
millones moran en grutas y cavernas; 250 
millones no tienen asilo alguno donde alber-
garse y viven, por decirlo así, al aire libre.» 
No fiarse de prospectos ni de ciertos re-
clamos de Colegios. En cuest ión de ense-
ñanza lo sério y práctico es tá en el profeso-
rado, en el resultado de los exámenes, y h o j 
más que nunca en las condiciones h ig ién i -
cas. Visitando el Colegio de la Cruz, Es-
parteros, 9, se ve qne ea estos tres puntoa 
n ingún centio de enseñanza le aventaja. 
C A M B I O S M[ 
sobre p l a z a s e x t r a n j e r a s 
DÍA. 13 
París á la vista 2-35 
Par ís 8d[v 2-25 
Londres, á la vista (l ib. ester.) ptas.. 25-90 
Idem 8 div (idem) id . 25 87 
Idem á 60 d iv . (idem). tid 25 67 
Idem á 90 dtf. (idem).. ' . 25-55 
Llamamos la atención á nuestros soser íp-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
)lana correspondiente A los vinicultores, para 
lacerles conocer el Desacidiflcador po r e x -
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de les vinos. 
Véase el anuncio Abonos dositnétricos «M-
centrados. 
A LOS VINICULTORES 
Se arrienda uua bodega para elaborar T i -
nos, propiedad del Sr. D . Manuel Castella-
nos, sita en el término de Puebla Almoradiel 
(Toledo), sobre el camino real que va á la es-
tación de Vil lacañas. Coatiene envases de 
madera para hacer 20.000 arrobas de vino 
con todos los útiles necesarios de prensas, 
bombas, estrujadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse al 
citado D. Manuel Castellanos, en Quintanar 
de la Orden. 
Rociadores de Viñas, el mejor sistema 
P R E N S A S P A R A U V A S 
MAQUINAS AGRICOLAS E INDUSTRIALES 
CORSEAS, ALAMBRADOS Y HERRAMIENTAS 
Averly Hontaat y García 
Z A R A G O Z A 
A los vinicultores 
El que desee comprar la mejor tabla de ro -
ble para cubería, dirigirse á D . Victoriano 
Echevarri, de Olazagutia (Navarra.) 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DB 
ARBORICULTORA, FLORIGÜLTÜRA Y SIMIENTE 
de L . RACAUD, horticultor. 
Paseo de T o r r e r o ( Z A R A G O Z A ) 
Gramdes premios de honor jr de mérito tn carta* 
haposieiones. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales v de adorno, árboles para 
paseos y carreteras, plan telas varios paralo 
repoblación de loa montes. 
Vides Americanas de producción directo 
y porta ingertos, las m á s vigorosas y más ro-
sistentes á la ñloxera. 
Exportación para todas las provincias do 
España y del extranjero. Confianza y esmero 
«n sus envíos. Remite sus Catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
A los Vinicultores 
A nuestros habituales lectores puede inte* 
rosarles mucho conocer la mejor fábrea do 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, ereemoo 
hacer un bien recomendando desinteresado-
mente la fabrica de cubas y tinos ó conos do 
D. Miguel Iriarte ó hijos, establecida en Tafo-
lia (Navarra). 
Allí se construyen vasijas desde 20 bectóli-
tros en adelante, de todas dimensiones, asi 
para elaborar como para conservar los vinos» 
confeccionadas con madera de roble de to 
más superior que produce el país, sometién-
dola á la purifícación á vapor, donde se 1% 
extraen materias nocivas al vino y lo mismo 
montan tinos é conos de pino blanco par i -
ficado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los tro-
bajos los efectúan á la moderna, con máqu i -
nas movidas por vapor, la solidez y gran eco-
nomía en los precios, hacen que pueda reco-
mendarse esta fábrica como una de las mejo-
res da España sin disputa. 
Imp. 4e B L L I B E R A L , Almndena. 2 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
Vinos para Francia 
J . B . E S T E B E , C O R R E D O R 
4 VENUB D E LA O A I i B , 9 
P B R P I 6 N A -í 
Casa de coafianza establecida pa-
t t la yenta en comisión de vinos de 
España . 
Exceleníet referencias. 
C o m i s i ó n . — I n f o r m e s . 
? A L L S H E R M A N O S 
INOHNIBROS 
IALLERES DE FUNDICION í CONSTRUCCION 
Fundado* en 1854. 
19, Calla de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SXX PABLO ) 
BARCELONA 
Premiados con i8 medalla» de Oro, Pla-
to y diplomas de prog-eto por sus es-
pecialidades. 
Maquinaria é inntalacUae» 
OOMpletas Mffan ÚIIÍIUOM 
ade lantas p a r a 
F á V i c a s de Fideos j pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábr icas de Harinas. 
Fábricas j molinos de aceites. 
Prensas para vinus. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbisas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A. L L S . —Campo Sagrado 
BARCEl—ON A 
Teléfono n ú m . 595. 
B A L E N C H A N A Y C . A 
INGENIEROS 
CALLÜ D E L BARQ0IL10 , NÚM. \ l DUPLICADO, MADRID 
T E L É F O N O I S ' t j M . 4 0 1 8 
Esta sociedad se encarga del levantamiento de planos, formación de 
projectoa y dirección facultativa de toda clase de obras, especialmente de-
ius rclnciou::-i'».-- cou la agricultura j sus n-idustrias. 
Cuenta además con laboratorio para efectuar aiiálinis de vinos, tierras, 
abonos, etc., j eusajos industriales, eucurgandose taiuLién, eu condicio-
nes ventajosas para los agricultores, del reconocimiento y extinción de las 
prafra»ütaltQMPfOtf'« " noÍDca sunsjuia e o i e h va v a n i í I ui^mi 
Las personas que deseen adquirir tarifas d e t a l l a d í s y noticias referen-
tes á estos trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de dicha sociedad. 
¡¡fea Azafrán y el Añil!! 
E L A L G O D O N Y E L T A B A C O 
K O O M I L L O I V E S O E I I V O ' t E S O A l V U A t . 
Su origen; importancia, terrenos y climas propios, cultivo, recolección, 
comercio, adulteraciones y aclimatación en todo el mundo. Prácticas da 
tut cultivador manchego y un labrador de Bengala. Resolución al problema 
social y ecocómico.—De venta en las librerías á UNA Y MEDÍA PESE-
TAS y eu casa de £>. José López Camuñas, calle del b 'errocarní , 3, Manza-
nares f Mancha.) 
CALDO BORDELES CELESlli 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO! 
Fabricado por los Sres. Jullian Hermanos, de Beziers (Francia) 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
Recomendado por los sabios profesores Sres. Millardet y Gayón. 
Cualquiera que sea la dosis empleada, el Caldo bordelés celesta no 
quema las hojas, como sucede con el sulfato de cobre. 
Se disuelve inmediatamente en agua fria y puede prepararse en el cam-
po, al momento mismo de su aplicación. 
Su tenuidad es tal que no destruje los pulverizadores. 
Reúne , pues, tojas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d de p r e p a r a c i ó n . — E x i t o seguro ó inmediato. 
Eiicaéntrase en las principales droguerías y almacenes de productos 
químicos.—Se mandan prospectos y circulares á quienlos pida. 
Plantas de vides tlnloreras y americana* 
El acreditado propagador de la variedad GARNACHA TINTORFIM I 
nr«ftn7. la m á s f i n t a v la m á s resistente al mildeu continua BY I 
V 8 ; ^ ^ . * Precios r e l a t i v a m e n t e ^ 4 
CONSTRUCCIÓN DE APARATOS DE DESTILACIÓN 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
ab tbtMt • ún^p 1» s i j J e-b e'ss »h e.-. t^isIsO nfl j - m e o o s í i 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. j « e 
Aparatos de reeti/ícación. Nuevos alambiques de doble junta bi -
drátilica, los mejores y m á s sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 'nn 1 
Aparatos de bebidas gaseosos. Depósitos para agua,' alcohol, acei 
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro 
L E O N C I O C A R R É . R0NDA DEMTA0DLR 0̂' NÚM- 3 
Catédogos gratis á quien los pida.—Se ref i rman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam-
Mft ó compra cobre y metales viejos. 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
C O N S T R U C T O R E S . «=B A R C E L O N A 
l.0* premios en los concursos áeBadalona (Barcelona), Epila (Zaragoza), Saguntol 
(Valencia), Eeus (Tarragona) y nniCO primer premio en el de Tudela (Navarra.) 
Pulrerizadores contra el mildiu 
Salabert (de aire compri-
mido). . . . . 50 Ptas. 
El Rayo (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
V e n í a s a l p o r m a y o r . 
•03oJ Cfi 
i i 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona, 
G R A N D E P Ó S I T O 
DE 
MAQUINAS A G R Í C O L A S Y VINÍCOLAS 
Oran rebaj 
Arados.—Aventadoras. 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — Rastri-
llos.—Cribas.- Corta-
raíces.— Corta-paj as. 
— Desgranadoras de 
maíz .—Prensas para 
paj a.—Trilladoras. 
Bombas para todos los 
usos.— Prensaa para 
vino y aceite.—Alam-
biques. — Fi l t ros . — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio de 
vinos.— Báscu l a s .— 
TIJERAS para p o d a r é 
injertar. 
E/a de precio en el Pulvemador N6el modificado á tres pulverizaciones distintas. El mejor de 
cuanios aparatos se conocen para combatir el mildiu y el único premiado con «Objeto de Arte> ofrecido 
por ei b r . Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889. 
* vencido k 26 compet idor©. . Catá logos g r a t i s y franco. 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R > 45 
> ECONOMICO > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, ^argg/ona. Antigua Sucursal Nóel de París. 
precó?,, l  rnós ti t  y l   
sarmientos y barbados de dicb . 
micos, ^aruntizando la legit:midad de las plantas. 
También tiene grandes existeuciiis de ARAM¿N TINTORERO 
„ — « « « Í U W ^ i IÍ> i uKERo, va r i i ^ . j 
propia para terrenos de primera clase y esmerado cultivo; RIPARI ^ 
KICANAS procedentes de semilla, resistentes i la filoxera; y eran lf3 AVr• 
de flautas para iiv:is de mesa, todas de lo mas sekcto conocido arieca>l 
Para detalles dirigirse á D. José l)amiaa Capsir v CañamaH y . 
v Bellús, [Puebla de Hugat) J *'por J ^ t k 
' 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
DE B A R C E L O N A 
LINEA DE L A S A N T I L L A S . NÉtV'-YORK y VERACRÜZ. -Combi 
ción a puertos amfericano^ del Atlántico y puertos N . S. del Pacifl1*^ 
Tres salidas mensuales, el 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander 
nsión á I l o - I l o y Cebú y combinaeionei i i 
ital de Africa, ludia, Cbina, CouchinchU 
LINEA DE COLON —Combinación para el Pacifico, al N . y S. de Pan 
má y servicio á. Cuba y Méjico con trasbordo en Puerto Rico 
Un viaje mensual saliendo de Vigo el 15 para Puerto Rico, Co8ta-Firm 
y C o l ó n . 
LINEA DE FILIPINAS.—Exte  
Golfo Pérsico, Costa orien 
na y Japón,ul) HHy i 
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir deidt 
el 10 de Enero 1890, y de Manila cada 4 martes á partir del 1 Enero, 
LINEA D EBU1ÍNOS AIRKS.—Un viaje cada mes para Montevideo i 
Buenos Aires, saliendo de Cádiz á partir del 1.° de Enero de 1890 
L I N E A DE FERNANDO POO.—Con escalas en las Palmas, Río de Q*ro 
Dakar y Monrovia. t 
Un viaje cada tres meses, saliendo de Cádiz. 
SERVICIO DE AFRICA.—LÍNEA DE MARRUECOS.—Un viaje menauai 
de Barcelona á Mogador, con escalas en Málaga, Ceuta, Cádiz, Táiu 
ger, Larache, Rabat, Casablancay Mazagán. 
SERVICIO DK TÁNGER.—Tres salidas á la semana; de Cádiz pay. 
Tánger los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger para CádMi 
los lunes, jueves y sábados. 
Para más informes.—En Barcelona: La Compañía Trasatlántica y loj 
señores Ripoll y Compañía , Plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegación de j | 
Compañía Trasatlántica.—Unárid: Agencia de la Compañía TrasalánHc* 
Puerta del Sol, 10.—Santander: Sres. Angel B. Pérez y Compañía.—Co^ 
ruña: D . E. da Guarda.—Vigo: D . Antonio López de Neira.—Cartagena 




Los más baratos, eficaces y per-
sistentes que se conocen; inmedia-
tamente y directamente asimilables 
por las plantas; exentos en absolu-
to de sustancias inertes (arena, 
greda, etc.). Confeccionados expre-
samente para cada paso particular. 
Pídanse antecedentes á D. Anto-
nio L . Fe ruánde t , Administrador 
de La Reforma Agrícola, Claudio 
Cuello, 50, Madrid. 
F A B R I C A N T E S 
DE 
Barricas bordelesas 
de 225 litros. 
Precio desde 9,50 franco^ 
en adelante. 
P. Giraud, en Gabarnac 
por Cadillae-Gironde (Francia.) 
LA MAQUINARIA AGRÍCOLA 
DE 
Adrián Eyries 
C A I A S * 0 D E F E B R E R O , 7 y O . — V A L L A I f t O U f t 
(Al lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S M A S I L L E Y P I S A D O R A S 
Las más sencillas y superiores áli^ 
presión de todas las conocidas, se gav 
rantiza. 
Cántaros. Pías, 
Número 0—para cosecha de 100 á 200 
» 1 - » » de 200 á 800 
> 2— > > de 800 á 1.200 
» 3— » > de 1.200 á 2.800 
> 4— > » de 2.800 á 5.000 
-f lehlOO h/ii • m n b o i q í i a q TOÍUUI . 






Campos Elíseos de Lérida 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE ARBORICULTORA Y FLORICULTURA 
Director-Propietario, D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la 'provincia de £¿ridi¡ 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la expor tación. Especialidades para l l 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores j nuevos que en Espífil 
se conocen. 
Arboles maderables, de paeeo y adorno. 
Plantas de jardiner ía : todo cultivado con el mayor esmero y á preíioi 
sumamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S . . v . 
de producto directo y para porta tM^írto de garantizada legitimidad, vasy 
campo de experiencias destinada exclusivamente á este importante jamS: 
Transporte en tarifa especial ñ o r todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo p ia r 
Sustitución del enyesado 
DE LOS V I N O S 
El «Conservador enántico» es el producto más indicado para sustituir-
con grandes ventajas el enyesado de los vinos al tiempo da la v«ndimi» 
Vale 15 pesetas el k i lo y se emplea en la dosis de 30 gramos por 
hectól i t ro. 
P R O P I E D A D E S G A R A N T I D A S 
Regu la r í za l a fermentación, neutraliza la mala influencia da las uva* 
podridas ó escaldadas, como buen disolvente de la materia C0.l9raĴ  
aviva el color de los vinos, y por úl t imo, los conserva por tiempo mdenm 
do sin necesidad de encabezarlos. _ . . -.^ 
Pedir prospectos al único y exclusivo depositario en España, adroia 
trador de La Revista Vinícola, Danzas, 5 y 7, entresuelo centro, Zaragoj^-
A LOS V I N I C U L T O R E S -
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA . 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y **V9°wmr¡T 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde ü,,ce ' j 
aitos años . El resultado es perfecto y completamente inofensivo 1 '*™^ 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferente» • 
El precio es 10 pesetas 45 k i lo s , con esta cantldad , h a ^ , i t r o É 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente b-*"" 1 ¿ 
Pedir prospectos enviando un sello para su remwión a l ) . Anión»" 
Cerro Calle Mayor, núm 
para 
45, Madrid. 
